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l l l raea»o Je la S. Je L 
Cuando la Sociedad de 
paciones, haciendo suyo 
el dictamen del Comité de 
los Diecinueve, sentenció 
que en el pleito de la 
Hantchuria es la China 
quien tiene razón, se pro-
dujo entre quienes siguen 
los problemas internacio-
nales un profundo movi-
miento de curiosidad. Es-
ta resolución planteaba un 
problema definitivo. Y más 
aún habida cuenta que hu 
bo de adoptarse unánime 
mente. 
Los términos precisos 
son éstos: El Japón afirma 
qué la Mantchuria es un 
territorio que tiene dere-
cho a regirse por sí mis-
mo. Es decir, a su total 
independencia. La China 
cree, por el contrario, que 
se trata de una desmem-
bración de su propio país 
Es decir, niega a la Mant-
churia todo derecho a la 
independencia. 
Ante este estado de co-
sas se constituyó en el se 
no de la Sociedad de Na* 
clones el Comité de los 
Diecinueve para dar forma 
a un dictamen. Este Co-
mité luego de muchas de-
liberaciones que supone-
mos realizadas, con una 
rigurosa serenidad, hubo 
de decidir que es China 
quien tiene razón. E l dic-
tamen, según lo previsto, 
se somete al pleno de la 
Sociedad de Naciones. Y 
lo hacen suyo los repre-
sentantes de todas las con-
gregadas allí. Solo hay 
dos excepciones: Vota en 
contra el Japón, que no se 
puede computar por lo di-
rectamente que le afecta el 
negocio de que se trata. Y 
se abstiene Siam. Pero co 
ttio según determinan los 
reglamentos de la Socie-
dad de Naciones, a la abs-
tenida en una votación se 
^ considera ausente, he 
aciuí que de derecho la 
Asamblea se pronuncia en 
«ver del dictamen, por 
^animidad absoluta. 
Nadie ignora lo sucedi-
do después. Los represen-
tantes del Japón se mar-
eban de Ginebra, y en la 
^antchuria siguen luchan-
d0 los dos ejércitos que 
ya luchaban mientras los 
dlPlomáticos discutían. 
to es lo incomprensible. La 
guerra que dió principio 
antes de que la Sociedad 
de Naciones se pronuncia 
ra en favor del derecho de 
los chinos, siguió después. 
Es decir, que la interven-
ción de la diplomacia, 
constituida en organismo 
regulador, ha sido termi-
nante e ineficaz, Y esto 
ocurre tratándose de un 
pleito entre dos naciones 
que al ingresar en el grupo 
de Ginebra aceptaron com-
promisos y responsabilida-
des que tienen por objeto 
único la solución diplomá-
tica de este linaje de con-
flictos. Por otra parte, 
existen previsiones regla-
mentarias que determinan 
que normas hay que seguir 
en estos casos. Y a pesar 
de todo ello, la guerra con-
tinúa y continuará hasta la 
más corriente de las capi-
tulaciones, y ni el Japón 
ha sufrido sanción alguna 
ni la Sociedad de Nacio-
nes parece decidida aún a 
adoptar alguna. Bien es 
cierto por otra parte que 
aunque lo decidiera no ha-
bría si no un modo de po-
ner por obra esta decisión. 
R-currir a u procedimien-
to bélico. O el boicotaje a 
las armas. 
E l fracaso de la organi-
zación de la paz es pues 
evidente. En 
¡AUTOMOVILISTA 
El 1.° de abril se abre al público un garaje 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes PATRIA) 
donde encontrarán un buen servicio de repa-
raciones y cuanto se relaciona al automóvil 
por personal competentísimo. 
Ronda de Víctor Pruneda, 4 
Los M j o s premiados en el 
nizado por la M a de proi 
animales y plantas 
orna-
de 
SC puede reafirmar SU Vi- E l àct0 realizamos indica pa-
j OÍ ^ - ^ „ ^ ¡ „ . ^ r a nosotros, pureza de sentimientos 
da. bi un organismo tan i . ... ' . . _ . 
0 ; modestia en el vivir y rectitud en 
Complicado y tan COStOSO j ei obrar y pensar; ya que el cielo, 
no sirve para eludir Una | de existir, no se puede comprar, ni 
guerra que puede condu J r | a él Puede ,lesarse con responsos 
. j j {ni ceremonias pagadas a las hom-
al mundo a un nuevo des- A . 
equilibrio ¿oara qué sirve? E l fracaso tácito de la 
Conferencia del Desarme 
j el fracaso expreso de la 
Sociedad de Naciones, 
desvanecen todas las es 
peranzas que pudiéramos 
tener en cuanto a la orga-
nización de la Paz. La ho^ 
güera ya encendida en 
Asia nos predice el peligro 
que se cierne sobre Euro-
pa. En realidad, este peli 
g'·o no dejó nunca de exis 
tir. La Sociedad de Nació 
nes no ha pasado de ser 
una quimera. Los hombres 
amarillos han hecho des-
pertar de su sueño a los 
optimistas. Por fortuna, 
entre el encarnizamiento 
jde los dictadores y la gue 
resolución, ¡rra se interpondrá la Re-
la Sociedad de Naciones 
no podrá producir otros 
resultados. Se trata de un 
grupo sin más órbita que 
la política. Y los proble-
mas políticos ya no exis-
ten. En la realidad con 
temporánea todo se redu 
ce a una cuestión econó-
mica o a una cuestión so 
cial. Ambas caen fatal-
mente del otro lado de la 
Sociedad de Naciones. Lo 
que ocurre con esto es que 
ha envejecido definitiva-
mente antes de servir de 
instrumento de ninguna 
realización. Fué inoportu-
na desde su nacimiento. 
volución, en la que ha de 
dar principio otra Edad de 
la Historia. 
CBPBRINO R. AVECILLA 
París, 1933. 
(Rígui osa mente prohibida la re-
producción.) 
Est 0 es lo absurdo y es-
El eco de los pilemos 
E N T I E R R O CIVIL E N MON-
R E A L D E L CAMPO 
Salvado un pequeño incidente 
provocado por el cura párroco, se 
realizó el día 29 el primer entierro 
civil de un niño de corta edad. 
A la condución asistieron más de 
mil almas, acompañándole con ban-
dera hasta el Cementerio, con en-
tusiástico orden y respeto jamás 
Por que quiso constituir conocido; resultando el acto gran-
realmente un Estado nue-idioso e imPonente'a"ntiue los ra-
vo con las aportaciones de dicales no asistíe™- Sin comenta-
nos... 
lo que Se tambalea en t O - j E l entusiasta v querido camara-
dos los Estados por termi-'da Salajiel GÓÍTÍZ, dirijió ia palabrá 
nantemente V i e j o . | a los manifestantes en la necrópo-
T . j j 1 lis, pronunciando conmovido el si-
Lo absurdo es que des- guiePnte discurso: 
p u é S de l o Ocurrido S u b - j «Ciudadanos: Un momento de re-
sista aún l a Sociedad de cogimiento meditando lo que es la 
Naciones. Ante un fracaso'vida ? su tin- Tenga™s 
-W/ «i mente piesente por ün instante 
tan evidente es difícil ex- nuestros muertoSf con veneración 
pilcarse sobre qué razones.profunda... 
bies tan pecadores como nosotros. 
Desde la aparición del hombre 
en la tierra, hasta muchos años 
después de Jesucristo, ni la huma-
nidad ni el pueblo llamado de Dios, 
necesitó de la Iglesia, para bien 
morir, sepultar diluntos, sacar al-
mas de padecimientos, etc., puesto 
que los dioses de las distintas reli-
giones, más perfectos y amantes 
que los hombres, abrazan por igual 
(como el padre ama a sus hijos 
buenos y malos) al creyente que al 
no creyente. 
Este niño, apenas llegado al 
mundo deja de existir; su vida ha 
sido efímera; sin perjudicar a sus 
semejantes vuelve a la naturaleza 
limpio de toda maldad. No necesi-
tó de educación social y moral al-
guna, ni llegó a la edad de capaci-
tación para eligir creencias; por eso 
ni premio ni castigo merece, ni ne-
cesita, de ningún ser humano ni 
super-humano. 
Estamos obligados a respetar y 
acompañar al semejante a la eterna 
mansión con emoción y respeto an-
te el cadáver, por lo que respeto 
merece el recorrido de la vida; lo 
que ésta fué y lo que deja de ser. 
Venimos igualados al nacer y la 
muerte vuelve a igualarnos, a todos 
No era, pues, racional ni humano, 
ni debe ser, que la Iglesia, al morir, 
reparase cuerpos en la tierra con 
desprecio cuando el Creador no 
señaló distinción en ella para el 
hombre, ni para la vida, ni para el 
reposo en la muerte. 
Por eso la República ha corregi-
do esta anomalía haciendo que 
puedan estar en el mismo recinto 
eterno sin distinción de creencias, 
los cuerpos de los que en vida jun-
tos se amaron. 
Ciudadanos. Inclinemos nuestros 
corazones ante la tumba y eleve 
mos los brazos hncia el espacio, 
como despidiendo al ser o espíritu 
que, dejando la materia, se incor-
pora nuevamente a lo desconocido, 
7 al dar nuestro pésame a los 
padres por tan irreparable pérdida, 
les felicitamos por su recta conduc-
ta y ejemplo de civilidad compren-
siva, verdadera camino a seguir por 
los que, buscando la libertad mate-
rial, aman la libertad^ de concien-
cía... jPaz a los muertosl... 
CORRESPONSAL 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en la imprenta ¿le 
eaie netióJico 
Lea Vd. «República* 
Era la voz de un genio la que se 
oía siempre. En - odos los ámbitos 
del orbe. Era el fruto perfecto de 
una espiritualidad esmerada en el 
estudio sentimental. Fué Víctor 
Hugo, el defensor de todas las legí-
timas libertades, quien pronunció5 
una vez, orgulloso de su corazón, i 
este sublime pensamiento: «La pro-
tección a los animales forma parte 
de la moral y de la cultura d é l o s 
pueblos modernos». 
7 esta frase, por ser de quien era, 
reveladora de todas las sensaciones 
de su alma profunda y eternamente 
liberalizadora, fué vibrando potente 
de corazón a corazón, de escuela 
en escuela, de juventud a juventud. 
Así llegó hasta lo más hjndo —lo 
más luminoso— de la conciencia 
del pueblo. Para hacer raíz. E hizo 
raíz en la imp sición de la teoría 
purificadora de que la educación 
de los sentimientos, perfecta y gra-
dualmente con lucida, es la parte 
de la pedagogía moral que más ha-
bía de afianzar el cauce de las co-
rrientes educativas del siglo. 
Porque es razón voceada a todos 
los vientos progresistas que el hu-
manismo ha de sentar base en la 
conducción social de estos tiempos. 
7 en el humanismo integral, es un 
reflejo claro de esta educación del 
sentimiento, la protección a los 
animales que nos rodean, como se 
res anejos al desenvolvimiento de 
nuestros fines colectiva o indivi-
dualmente considerados y en justa 
compensacón a las actividades que 
con nosotros y ligados a nuestra 
acción, día tras día, vienen labran-
do cumpliendo las leyes de la Na-
turaleza. 
E l hombre justo, dicen las doc-
trinas moralizadoras de estos años, 
y al definir al hombre justo, nos-
otros analizamos al ser dotado de 
todas las facultades materiales y 
vitales y no menos completo de 
educación sentimental; el hombre 
justo, habrá de amar, para serlo, a 
la vida con su bestia. Lo que signi-
fica específicamente en menos pa-
labras: Amar la Naturaleza. Porque 
la Naturaleza, en cualquier teoría 
cósmica, definida por cualquier es-
cuela, ya perdi''a en el remoto pol-
vo de los siglos enterrados y resu 
rrectos a cada momento, ya vibran-
do luminosamente sobre los llanos 
caminos modernos, de dinámico 
gesto, pero sentimentales en toda 
la profundidad de su intención éti-
ca, será siempre elevada sobre to-
das las cosas. Sobre la propia exis-
tencia. Los unos, al amar la Natu-
raleza como cosa e Dios; los otros, 
al venerarla sobre las ideas más 
altas, mortales e inmortales. 
Posad la atención unos instantes 
en las palabras de los hombres de 
privilegiado talento. Todos, en su 
hablar de verdades más o menos 
hondas y diáfanas, os tendrán una 
frase, que será todo un libro, en loa 
de redención a la bestia. Si poeta, 
un verso; si humanista, una amarga 
ironía; si filósofo, una llana verdad; 
aunque sea más incomprensib'e. 
Elevamos todo nuestro senti-
miento por encima de las más car-
cas sensaciones íntimas. 
¿Qué hay más sublime a San 
Francisco de Asís, que llamó al 
lobo, hermano lobo; a la flor, a las 
plantas; hermana fior, hermanas 
plantas? Había en él un insaciable 
lamor—comp tpdo amor—haçia lo 
incognoscible. Poseído de un fuego 
harto de sentimiento hasta lo más 
hondo de su elevado corazón, can-
tó en los animales virtudes alejadas 
de los hombres. Vió en el caballo 
la nobleza y vió la laboriosidad ab-
negada. En el perro, un tesoro: la 
fidelidad. En las aves halló el afec-
to sublime de unas a otras. Vió 
corazón, tan difícil de ver—como 
lo dice Rubén Darío, poeta malabar 
de la palabra—hasta en el lobo 
hambriento. En el lobo de los mo-
};vos de San Francisco. 
Pasiones así—no por menos su-
blimes, menos extrañas—no es fá-
cil explicarlas a muchos de los 
hombres del día, hechos al ajetreo 
de la ciudad, llenos de preocupa-
ciones eléctricas—como del siglo— 
a vivir la existencia artificial de las 
urbes inquietas. Sin el corazón pla-
gado de educación sentimental, no 
puede verse este fenómeno venera-
ble. Este amor a la naturaleza en sí 
con lo que la envuelve—perfecto 
amor—, esa generosa frase de her-
manarse con todo, apunta las más 
sobradas razones en lo moral y en 
lo material para juzgar como dignas 
de nuestro humano aprecio a esas 
bestias que son sólo para nosotros. 
El famoso cardenal Dubois, tan 
conocido en este campo proteccio-
nista, como batallador en contra de 
todas las fiestas crueles, en sus es-
critos a los cristianos no dejaba de 
exhortarlos a la protección activa 
de todas las bestias. <S\ sois cris-
tianos, absteneos ê frecuentar esa 
clase de espectáculos, porque piso-
teáis toda la obra de Dios; si no lo 
sois, hacadlo por la misma Natura-
leza». 
No vamos a ir reflejando modos 
de pensar de gloriosas mentes. Bien 
claro está el continuo pelear de la 
cultura contra la cegada barbarie 
que precipita su conciencia—si la 
tiene—a actos tan denigrantes co-
mo el maltrato a la vida animal. Es 
así como decae notoriamente la 
cultura. Porque nada nos juzga an-
te los ojos del llegado y hasta ante 
nuestros propios ojos, con más des-
hecho ropaje sentimental. Como 
dijo Sócrates, «no denigra tanto a 
un pueblo laborioso como ver te-
merosas a sus bestias dóciles». 
Modernamente, en todos los es-
tados, en torno al lema proteccio-
nista a los animales y a las plantas, 
se han creado multitud de Asocia-
ciones que empleando el exacto 
método educativo, llevan a las ju-
ventudes las poderosas razones pa-
ra despertar "a simpatía hacia esos 
seres inferiores. En España , bien 
conocida es la labor de ia Federa-
ción Ibérica da las sociedades pro-
tectoras de Animales y Plantas, 
pronto a acudir allá donde sabe 
que su acción pudiera, llegar fruto. 
En Alemania, no hace mucho 
tiempo se impluntó un régimen edu-
cativo a l;m i -ventudes, por cierto 
de provechoso resultado y que con-
siste en fu 'dones cinematográficas 
e n lai q i - ' . ctores no son sino 
anima! •-, , v i s a s aspeaos. Un 
film, con una hábil trama e inter-
pretado, por perros, hace desper-
tar una poderosa simpatía hacia 
ellos con una gran intensidad mo-
lal que jamás desaparece. Los cir-
cos en que actúan animales adies-
trados en graciosos o complicados 
ejercicios, sirven también a la cau-
isa de hacer comprender la ¡ntelU 
i 
R E P U B L I C A 
gencia, atianzando así una activa 
tuerza de afecto que echa raíz y ha-
ce un propagandista de la protec-
ción a cada joven espectador que 
con todo su espíritu risueño vivió 
esa breve emoción en que la pobre 
bestia quiso lucir sus habilidades 
que le enseñaron los hombres, al 
gunas veces de más torpeza que 
ella misma. 
Mis pobres conocimientos en la 
materia, me han restado tuerza te-
mática para hacer escrito un artí-
culo volcando todas mis sensacio-
nes en loor a tan acertada empre-
sa. Hubiese querido, alejándome de 
razones doctrinales de una y otra 
autoridad que llegan antes al ce-
rebro que al corazón nunca bien 
harto de emociones magníficas, ha-
ber hablado como en una confe 
sión sentimental manejando los sa-
bidos ejemplos de la madre pájara 
que al volar se encontró sin nido; 
del cariñoso can que malherido de 
una paliza salvó de la muerte cier-
ta a su amo cruel; penco escuálido 
que ayudó a trazar surcos prove-
chosos en la tierra y fué a morir en 
el ruedo de una plaza de toros. 
Hubiese hablado de eso. Pero en el 
agotado tema, sí que habríais visto 
la novedad espiritual de todos mis 
sentimientos, retornados al infantil 
deleite de contar y contar... 
De contar esas fantasías que se 
me ocurrieron como un forjador de 
pequeños muncos. Sentirme liber-
tador en un instante, de esos pája-
ros a docenas presos en chalados 
jaulones, en los que tienen ese aire 
remoto, ya de tristes y pardos de-
De interés para «arios 
l 
SUBSIDIOS A FAMILIAS NU-
M E R O S A S 
Por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión se ha resuelto conceder 
el subsidio de familias numerosas a 
los siguientes: 
Provincia de Teruel: Víctor So-
riano, de Teruel; Prudencio Soria-
no, de Teruel; Manuel Villarroya, 
de Teruel; Vicente Villarroya, de 
Teruel; Manuel Benedicto, de Ca-
lamocha; Mariano Grao, de Calan-
da; Victoriano Altabás, de Canta-
vieja; Juan Navarro, de Gea; Mar-
tiniano Marqués, de Riodeva; José 
Lanzuda, de Teruel; Tomás Tello, 
de Andorra; Narciso Sánchez, de 
Gea; Arturo Royo, de Villarquema-
do; Bienvenido Contel, de La Por-
tellada; Melchor Tortajada, de Rio 
deva. 
c 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 







1908 el impuesto 
1928 s/ impuesto. 
4 V» por100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . • 
» 4 Vs por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 
1927 el impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
• r 
a e© en a c e i o n 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
L E ROBAN 250 P E S E T A S 
Hijar.—Al vecino Ramón Este-
van Turón le robaron 250 pesetas 
que guardaba en una cartera. 
Los cacos no han sido habidos. 
BALELLA.—Lecciones de Legis-
lación del Trabajo Las asociacio-
portados' hacia lejanas prisiones.1 nes profesionales. E l contrato de 
Verlos volar perdidos y ciegos de trabajo. Las jurisdicciones del tra-
su libertad ya recobrada. bajo. 15 pesetas. 
Pero no es a los chiquillos a 
quienes hay que ir con la intención 
del venerable Calleja a decirles esto 
y lo otro. Ahora es el instante de 
hablar con las poderosas razones 
de la cultura a los hombres de des-
pierto caminar. 
En torno a la cruzada actual, es 
preciso que marchen nuestras fuer-
zas exponiendo las razones de mo-
ralidad y de cultura que creamos 
precisas formando adeptos a tan 
repetida causa. Hemos de dejar la 
simpatía pasiva—indiferente—hacia 
los animales y hacia las plantas, 
puesto que de nada sirve si no es 
puesta en colectividad a la contri-
bución de. perfeccionar los senti-
mientos del pueblo peregrinando 
estas doctrinas humanistas, pues 
el nombre de nuestro país con esta 
educación sentimental se fortalece-
ré en la conciencia de todos los 
hombres. Es cos.a cierta. Bena-
vente, habla en un libro dedicado 
GTS.—Nociones de Estadística. 
(De las «contestaciones» de Auxi-
liares de Aduanas). 6 pesetas. 
E . R.—Derecho mercantil. (De 
las «contestaciones» de Oficiales 
de Agricultura). 15 pesetas. 
E . R. — Derecho internacional. 
(De dichas «contestaciones»). 5 pe-
setas. 
GARCIA V E L A S C O y E . R. -
Derecho administrativo. (De dichas 
«contestaciones»). 25 pesetas. 
V I E I T E S . — E l aborto a través de 
la Moral y de la ley penal. 2,50 
pesetas. 
TABOADA.—La igualdad de de-
rechos para los dos sexos. 1,75 pe-
setas. 
P A S C U A L PALOMO.—Contes-
taciones al programa de Auxiliares 
de Instrucción pública, y formula-
rios para el ejercicio préctico. 20 
pesetas. 
G E A S A C A S A . — Radiotelegra-
fía y radiotelefonía. 3.° edición. 
a la juventud—y aplaudo su obser- con 300 grabados y 87 ejercicios 
vación irónica—que para conocer prácticos. 25 pesetas, 
el estado de un pueblo, no es pre- | QBA SACASA.—Ondas cortas y 
ciso ver más que a los gatos. Si uitra-cortas. Con 28 grabados. 3 
los gatos que, tranquilamente, des- pesetas. 
cansan con esas posturas, en ellos - • n A A 
académicas, al borde de las puer- Ef||||jP|9j Hg}j| K ñ 
tas, apenas nos perciben, brincan y fclimil l i l i l l v U M V i ••• 
huyen del que se avecina, no hay Academia: Preciados, 7.—Librería: 
que dudar que en aquel lugar la 
cultura anda tan escasa como la 
confia'-za en los felinos. 
ANTONIO CANO 
!933. 
Preciados, 6.-Apartado 72.250. 
Madrid. 
I E 
Li í i E O l ï i i M i l OE UI ( 
hace bv r a su disti ig-iKla clientela que desde hoy 
íbe el pescado diaria y directamente del verdadero 
tábríco a las tres de la mañana, con infinidad de 
variados, y a las once de la mañana de Madrid, o de 
donde sea, como las restantes pescaderías 
¡Labradores! 
Hilo Agavillar 
De calidad inmejorable, garantizada, para máquinas 
segadoras atadoras 
A 42,00 pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
ovillos peifectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
septiembre, contado 2 por 100 descuento 
Precios especiales para Revended ores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
Hijo de Eugenio Muñoz 
v!. Costa, 36.-T©léfQno I Ç Ç . - T E R U E L 
5 por 100 . 
5 Vs por 100. 
6 por 100 . 
» Crédito Local 5 Vi por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano. Americano. . . . 
» de España 
» Hipotecario. . 1 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . •" 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . • 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 , 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central ie Aragón. 4 por 100 . 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas 
» Suizos . ; 
Liras. 
Libras . 























































L Jical lii* os raaicaies-soeialifta» 
U N A P R O P O S I C I O N I Z Q U I E R D I S T A . 
Como en nuestro número ante-
j ior dijimos se reunió el jueves la 
minoría radical-socialista. 
En ella, uno de sus miembros el 
señor Galarza presidente de la 
E l señor Galarza defendió el que 
la minoría hiciera suya la propues-
ta y se nombren ponentes para que 
en el término de ocho días dicta-
minen sobre cada una de estas 
F . I. R. P. B. , propuso a sus com- CUeSt¡oneS, y que cuando se adop_ 
paneros que la minoría emitiese 
dictámen sobre los puntos que con-
tenía una propuesta que les hizo y 
ten resoluciones definitivas sobre 
estos extremos se haga llegar la 
propuesta a la Federación de Iz-
que, de aplicarse, fuera a modo de qu¡erdas para ver si Ias hace Sliyas 
piración del grupo que se elevase 
al Gobierno con objeto de conse-
guir que la política gubernamental 
se inclinase más a la izquierda que 
en la actualidad. 
La propuesta de Galarza contiene 
los siguientes extremos: 
Que se aplique la Reforma agra-
ria. 
Que por medio de decretos o de 
leyes elaboradas por las Cortes, 
con la amplitud precisa y con se-
siones que de ser necesario podrían 
ser maturinas, vespertinas o noc-
turnas, se confeccione la legisla-
ción complementaria de la Reforma 
agraria, que permita la rápida apli-
cación de ella. 
Que el Gobierno impu'se su le-
gislación protectora al obrero y que 
se dicten leyes complementarias de 
Bn caso contrario, que la minoría 
las eleve al Gobierno por medio de 
sus ministros, haciendo constar que 
es aspiración trascendental y que 
su adopción o no llevará aparejado 
el que la minoría radical socialista 
preste o retire su confianza al Go-
bierno. 
Como es natural, dada la impor-
tancia de la cuestión, en cuanto se 
divulgó fueron muchos los comen-
tarios que se emitieron alrededor 
de la misma. 
Fuente principal de los comenta-
rios fueron los diputados radicales 
socialistas que en reciente época se 
mostraban algo alejados del sentir 
de la mayoría del grupo. 
Algunos de ellos se mostraron 
satisfechos por la propuesta del 
las actuales. presidente de la F. I. R. p\ E., p0r 
Que se reorganicen los servicios entender que, dado el recibimiento 
de orden público. . que el grupo había hecho a la pro-
Reforma urgente de la Adminis- puesta, la suerte que correrá seré 
tración de Justicia para dar mayor favorable, y estimaban asimismo 
rapidez a los procedimientos. ¡ que la minoría radical socialista va 
Que el Gobierno adopte medidas a tomar ahora el carácter de iz 
para resolver el paro obrero, y que quierda que motivó la creación del 
se promulgue con urgencia el Esta- partido, y que es el que le corres 
tuto de funcionarios. ponde. 
Como esta actitud de los radica-
les socialistas, muy interesante, ha-
cía ver la posibilidad de que ella 
determinase la crisis, alrededor de 
ella fueron la generalidad de los 
comentarios. 
Atendiendo a la constitución del 
actual Gobierno y a la doctrina de j 
los partidos que lo integran, no se 
podía vaticinar con probabilidades 
de éxito que las aspiraciones de los 
radicales socialistas pudieran ori-
ginar discrepancias en el seno del 
Gobierno, pues no hay que olvidar 
que lo integran miembros del parti-
do socialista, que seguramente no 
han de asustarse por los radicalis-
mos que puedan tener estas aspira-
ciones, y seguramente las tienen 
aumentadas en su programa los 
partidos republicanos que compo-
nen la F . t R. P. E . 
E l presídeme de la Firpe sostuvo 
a última hora, y por término de más 
de una hora, una animada conver-
sación con el jefe del Gobierno y el 
ministro de Justicia. 
Al terminar esta conversación, 
los periodistas interrogaron a Ga-
larza, quien dijo: 
«He dado cuenta a los señores 
Azaña y Albornoz de los acuerdos 
que ya conocen ustedes. 
Azaña nada me dijo, pero le pa-
reció bien, y al ministro de Justicia 
le pareció admirable, por coincidir 
con sus puntos de vista.» 
E l diputado radical socialista se-
ñor Moreno Galvache, también di 
jo a los periodistas que la declara-
ción del señor Galarza había sido 
por su cuenta. 
«Lo ocurrido—dijo—mé que la 
propuesta del señor Galarza se to-
mó en consideJación para estudiar-
la, y nada más. 
Una vez aprobada definitivamen-
te, sería llegado el momento de 
pronunciarse». 
ciñas de Teruel 
La «Gaceta» del 29 del pasado 
marzo publica una disposición del 
Ministerio de Trabajo que dice: 
Que en Teruel, y con jurisdicción 
en toda la provincia, se consti-
tuya un Jurado mixto de Oficinas, 
el cual habrá de estar integrado por 
cuatro vocales efectivos e igual nú-
mero de suplentes de cada repre-
sentación, y adscrito, a efectos ad-
ministrativos, a la Agrupación de 
Jurados mixtos allí existente. 
Que para la designación de las 
respectivas representaciones ten-
drán derecho electoral las entida-
des patronales y obreras que figu-
ren actualmente inscritas en el Cen-
so Electoral Social de este Ministe-
rio en unión de las que se inscriban 
en el plazo de veinte días, contados 
al siguiente al de la publicación de 
esta ordeñ en la «Gaceta de Ma-
drid». 
Que una vez transcurrido el pla-
zo indicado en el párrafo anterior 
se determinará aquél en el cual ha-
brán de celebrarse las elecciones, 
con especificación de las entidades 




E l jueves se vieron en la Audien-
cia dos causas seguidas por este 
Juzgado contra Lucienne Mavet, 
por desacato a la autoridad y es-
tafa. 
E l fiscal pidió para el primer de-
lito, 4 años, 2 meses y 1 día y 250 
pesetas de multa, y para el segun-
do, 4 meses y un día de arresto por 
cada uno y una indemnización de 
1.200 pesetas a don León Adrián. 
E l defensor, señor Rivera, solici 
tó la absolución. 
Hoy se dictará sentencia. 
Comisiones que 
z a r a g o 2 a S 
Como ya el lector cono 
na:tendrá lugar la inaueJ6'H 
cial de la nueva lfne, Iació^ 
Zaragoza. ail>ini 
Con este motivo se ceU 
la ciudad hermana diver 4 
organizados por los A y m ^ 
y Diputaciones de Zarag0 ie¥ 
c a y Teruel, en colaboració' ^ 
das las entidades económ" n ^ 
turales de Aragón. lCdŜ  
A estos festejos as¡stirón( 
siones de 'as tres ciudades k 
na*2 v ntrn muir . . 
da 
s y ot a y numerosa de 




nuestra ciudad en tren 
ñaña a las diez de su 
llegar a Zaragoza a ias d 
tarde. 08 ̂ 1 
E l Ayuntamiento en Corpor • 
y con la Banda saldrá a la ^ 
a saludar a los excursionistas8? 
Alcaldía en un Bando que ha f 
cado invita al vecindario a 
una a este acto de contratê  
valenciano-aragonesa). 
Esta embajada valenciana la 
marán, entre otros elementos 
Ayuntamiento, la Diputación, Q 
mará de Comercio, Junta de ( 
del Puerto, Federación Patroi 
Industrial, Cámara Agrícola, ^ 
gio de Agentes Comerciales, 
mento del Turismo, Círculo de ^ 
lias Artes, Comité de la FeriaM 
trario. Lo Rat-Penat, Ateneo ¿ 
cantil, Unión Gremial y prensa, 
E l Ayuntamiento asistiré en ó* 
poración, con el alcalde, el seca 
tario general, meceros y jefe de 
guardia municipal. 
La Diputación irá con la mism 
solemnidad, y las entidades 
mencionadas asistirán con nutriài 
representaciones, formando un li> 
tal de más de un centenar de p 
sonas. 
Asimismo formarán parte de 
embajada valenciana «Miss Va/en 
cia», la Fallera Mayor y otra señi 
rita no designada todavía. 
De Teruel han salido esta mafi!' 
na en el rápido las singientes coró 
siones, integradas por los señora 
que se mencionan: 
Ayuntamiento: don José Borrajo, 
don Manuel Sáez, don César Arre-
dondo, don José María Sánchei, 
don Angel Sánchez y secretariose-
ñor Navarro Larriba. 
Diputación: don Ramón Segi 
don Ramón Marco, don Pedro h 
bre, don Esteban Barceló, don 
Maíces, don Manuel Bernad, 
Luis Feced y secretario señor 
lina. 
Cámara de Comercio: don 1; 
Salvador. 
Asociación de la Prensa: 
Francisco García y don José 
lencia. 
En representación de la mujer tu-
rolense asiste la bella señorita Car' 
mencita Bayona, que luce el 
típico de la Región. 
Los actos organizados para con-
memorar este fausto acontecimien-
to son: 
Día 2, recepción en el Aym 
miento y entrega de medallas con 
memorativas de la inauguración. 
Por la tarde el Casino de 
za obsequiará a los excursión^ 
con un vino de honor y por Jf n 
che función de gala en el lea 
^Dfasfpor la mañana excur^ 
al Pirineo. Almuerzo típico en ^ 
franc, con asistencia de auton 
des francesas. tier' 
Por la noche en el Centro w 
cantil fiesta en honor de los 
pedes. . ...[j 
Día 4, por la mañana se visi 
la ciudad y al mediodía banq 
oficial en el Gran Hotel. 
Por la tarde regresarán los 
dicionarios. 
L a C o n s t a n c i a 
Compañía Anónima de Seé^roS 
necesita delegados comarcales en la provincia 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub-Dirección: T O R R E S Q U E V E D O S , V 
Teléfono 54 92 - Z A R A G O Z A 
t 
1* Abril 19d3 R E P U B L I C A 
M g f o a 3 
F O R M A C I O N G E N E R A L 
Se espera en Málaga la l legada del señor Azaña 
El señor Albornoz y la nota de las minorías 
ant igubernamentales 
Gobierno civi l Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
V/isitas 
Madrid.-El señor Zu-
V/elando por la pure-
za del sufragio 
E ! Gobierno envió ójyer 
a todos los gobernadores, 
por conducto de la Direc-
, ción general de Adminis 
L visita del ministro del fracíón una enérgica circu 
,d lar ordenando que velen 
Japón. p0r ja py^jjg y sinceridad 
De viaje jdei sufragio. 
Madrid.—El señor Casa- r\ AA M 
A A ^ . r ^ A o i . De paso para Ma aqa 
res Quiroga marchó a Ja ^ ^ 3 
Coruña. i Granada-L legó el pre-
Reunión ^¡dentedel Consejo señor 
[Azana, acompañado de 
Madrid.-Reunióse con otras personalidades, 
el señor De los Ríos la Sec-1 Visitaron La Alhambra 
ción 4 a del Consejo de ^rchando después con 
Cultura. ¡dirección a Málaga. 
Muerte de un notable| f=\ \Q 
dibujante | Ferrol.-Llegó el «Con-
Madrid.-Ha fallecido eL tralmirante Cervera», 
notable dibujante don Toa- nv i • J i 
Del viaje del señor quín Xandaró, a conse-
cuencia de una bronconeu-
monía. 
5e suicida la esposa 
del ex presidente 
Brun 
Montevideo.—Se ha sui-




cuencia del proyecto de 
incompatibilidades ha di-
mitido don Marcelino Pas-
cua de la Dirección gene-
ral deSanidad. 
Estalla un petardo 
Marbella. - Estalló un 
petardo en la nave de la 
Ig'esia de 1 a Parroquia, no 
registrándose accidentes. 
ta V. BtpiíUci 
ñ z a ñ a 
Málaga.—Se espera la 
llegada del señor Azaña. 




preguntaron al señor Al-
bornoz los periodistas, 
qué le había parecido la 
nota facilitada por las m -
norias antigubernamenta 
les, respondiendo que era 
hasta lamentable. 
Se bebió cuarenta v/a 
sos de vino y murió 
de un ataque 
Sanlúcar.— En una ta-
berna se reun eron varios 
amigos, y uno de ellos 
Apostó a que se bebía cua-
renta vasos de vino segui-
dos. 
siiryicloiiorciiOiiilslfaHaaTerufií 
Viaje semanal: Salidas de Valencia los viernes 
Salidas de Teruel los sábados 
^micilio en Valencia: Continuación de Gonzalo 
W i á n . 46,1.° y Posada del ÀngeL-Teíéfono 11501 
Domicilio en Teruel: Parador de Uíri l ías 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
dut 
^ O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
S I N G E R 
^ ^us Aferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
su SeÍS' POr SU confort' estabilidad a grandes velocidades, 
res ĥ H6 y .mo^ema construcción con frenos y amortiguado-
s idráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
Si h A exigente. 
a ú(t adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5. 2 . ° - T E R U E L . 
S a l ó n - P e l u q u e r í a 
MONTADO CON TOOOS LOS AOtLANTOS MOOUVOS 
Este establecimiento quedará abierto al público 
próximo día 3 de abril, instalado en la calle del 
Salvador, n ú m . 3 
SERVICIO A DOMICILIO 
Algunos intentaron opo-j 
nerse a la apuesta, pero el 
individuo en cuestión co-
menzó a beber vaso tras 
vaso hasta completar los 
cuarenta. 
Poco después falleció a 
consecuencia de un ataque 
de alcoholismo. 
La madre de la víctima 
se ha querellado contra 
los que presenciaron y 
consintieron que se con-
sumara la apuesia. 
H igiene y S a n i J a J 
En cumplimiento del arrículo 17 
del Reglamento de Epizootias, fe-
cha 6 de Marzo de 1929, se decla-
ra oficialmente extinguido el Mal 
rojo en el Municipio de La Codoñé-
ra, cuya existencia fué declarada 
con fecha 19 de Octubre último. 
Carlelera Je especláculos 
Teaí^o A/a/v'/j.—Mañana se pro-
yectará la formidable películ «La 
voluntad del muerto», totalmente 
hablada en español e interpretada 
por Antonio Moreno, Lupita Tovar 
y Andrés Seguróla. 
Película de intrigante argumento 
y llena de honda emoción, ha de 
gustar extraordinariamente. 
Es del mismo tipo de «Drácula», 
a la que supera en emotividad. 
Salón Parisiana.—En este salón 
se rodará mañana «Mata-Hari», pe-
lícula realizada en la presente tem-
porada y que ha de gustar extraor-
dinariamente. 
Esta obra, no hace mucho tiem-
po, se admiró, escenificada, a la 
compañía de la eminente actriz E u -
genia Zúffoli. 




Salvador Terrén Martín, de 24 
años, soltero, con Lucía Torrecilla 
Alpuente, de 19, soltera. 
DEFUNCIONES 
Inocencio Navarro Muñoz, de 83 
años, a consecuencia de senilidad. 
San Julián, 16. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
14'7 grados. 
Idem mínima de hoy, l ^ . 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 687i01. 
Recorrido del viento, 11. 
Queda abierta la matrícula de los 
alumnos de enseñanza no ofícial, 
no colegiada (libre) durante todo 
el mes de abril. 
Los alumnos presentarán una ins-
tancia en la que consignarán las 
asignaturas, en las que desean ser 
matriculados y abonarán por cada 
asignatura, 12 pesetas en papel de 
pagos al Estado y en metálico 10'50 
pesetas, (5 por recargo de matrícu-
la, 3 por educación y cultura, 2'50 
por formación de expediente). 
Entregarán igualmente tantos 
timbres móviles de 0'25 como asig-
naturas, más otro para el recibo del 
pago en metálico y otro para la 
hoja de inscripción que ha de que-
dar unida al expediente del intere-
sado. 
Aquellos alumnos de enseñanza 
no oficial, no colegiada (libre) a 
quiénes el Claustro conceda matrí-
cula gratuitamente, solamente están 
obligados al reintegro de la instan-
cia y a entregar tantos timbres mó-
viles de 0'25 como asignaturas, 
más otro para la hoja dé inscrip-
ción. 
Los alumnos de primer curso tie-
nen lorzosamente (Orden Ministe-
rial de 16 de marzo «Gaceta» del 
20 número 60), que hacer la ma-
trícula de la totalidad de las asigna-
turas de dicho curso. 
Ingreso.—Durante los meses de 
abril y mayo. 
Los alumnos que deséen hacer e! 
exámen de ingreso en este Institu-
to, presentarán: 
Instancia al señor director de pu-
ño y letra del interesado. 
Partida de nacimiento (legalizada 
si no es natural dé esta distrito no 
torial) y abonarán los siguientes de-
rechos: 
5 pesetas en papel de pagos a' 
Estado y en metálico 2'50 pesetas 
por formación de expediente. 
Además un timbre móvil de O^S 
para la papeleta de exámen y otro 
de la misma cantidad para el recibo 
del pago en metálico. 
Deberán unir también a la instan-
cia la justificación de estar revacu-
nados. 
Todos los documéntos debida-
mente reintegrados. 
Advertencias.— Se admitirá la 
presentación de documentos única-
mente en las horas fijadas para 
ello y se despachará el servicio a! 
público solamente por la ventanrlla 
de Secretaria. 
No se admitirá matrícula presen-
tada fuera de plazo. 
L e a u s t e d 
« R e p ú b l i c a » 
n. 
m ^tgiAHüiicie usted en REPÚBLICA 
COMITE PROVINCIAL 
C. R. S. Alcaine.—Recibido giro; 
í conforme, gracias. 
C. R. S. Plou.—Esperamos reci-
bir giro anunciado, y contestare-
.mos su atenta carta. 
VISITAS 
E l gobernador señor Palència Tu-
bau recibió esta mañana: 
Don Vicente Herrero, Antonio 
Muñoz, Joaquín Almazán, José Mi-
llán, Pedro Pueyo y Santiago Es -
teve. 
CIRCULAR 
Por la presente encargo a los se-
ñoses alcaldes, Guardia civil y de-
más agentes de mi autoridad proce-
dan a la averiguación del paradero 
de Antonia Nager Monserrate, des 
aparecida de su domicilio de Tron-
chón, de 51 años de edad, colora-
da de cara y ojos llorosos, viste pa-
ñuelo en la cabeza, toquilla y saya 
negros y alpargatas del mismo co-
lor, todo estilo labradora; y dado 
caso de ser habida o encontrada, 
se servirán dar aviso de ello al se-
ñor alcalde de Tronchón. 
Teruel 30 de Marzo de 1933.—El 
gobernador,. Ceferino Palència Tu-
bau. 
M H CONOCIDA 
Ante I a renovación J , 
yunlamientos 
Han llegado: 
De E l Pobo, nuestro querido 
amigo don Pedro Bonet. 
— De Barcelona, don Rómulo Ruiz. 
— De Ojos Negros, don Justo Viu. 
Han salido: 
Para Sagunto, el joven industrial 
don Honorio Bosch. 
— Para Castellón, don José Elipe. 
— Para Valencia, don Faustino 
Berzosa, compañero en la prensa 
ocal. 
— Para Zaragoza, don Ramón Se-
gura, don Ramón Marco, don Es -
teban Barceló, don Pedro Fabre, 
don José Maícas, don Manuel Mo-
lina, don José Borrajo, don Manuel 
Sáez, don José Bayona, don César 
Arredondo, don Angel Sánchez, 
don José María Sánchez, don León 
Navarro, don Isidro Salvador, don 
Luis Feced, don Francisco García 
y nuestro compañero señor Valen-
cia Royo. ' 
Con los excursionistas, que mar-
chan para asistir a los actos de 
inauguración del'Caminreal, va la 
señorita Carmen Bayona, en repre-
sentación de la mujer turolense. 
— Hemos saludado a don Celso 
I Casas, maestro interino de Manza-
nera. 
S E C E L E B R A R A N KLBCCIONES 
E N 136 PUEBLOS DE LA PRO-
VINCIA Y S E R A N E L E G I D O S 
964 ^CONCEJ A L E S 
Como el lector conoce el Gobier-
no ha acordado celebrar elecciones 
el día 23 de abril para renovar las 
concejalías ocupadas por el artícu-1 camioneta Chevrolet seminueva, 
lo 29 de la ley electoral. clñi\0 cilindros, tipo 1927, con 
n , ! chasis comercial de 500 kilos, re-
Por lo que respecta a nuestra forzada de cubiertas y ballestas, a 
como en otras ocasiones 1 
e vende 
provincia 
anotamos, se celebrarán elecciones 
en 136 pueblos, con un total de 
964 concejales a elegir. 
Los pueblos en cuestión, son de 
pequeño censo, destacando por su 
importancia Mcorisa, Albalate del 
Arzobispo, Calaceite, Calanda, Hí-
jar Monreal del Campo, Mora de 
Rubielos, Cantavieja, Caminreal, 
Rubielos, Puebla de Valverde y 
Mosqueruela. 
En esta elección toma parte por 
primera vez el voto temenino. 
toda prueba. 
Informes en esta Administración. 
Las su&sis ie i ic las y sos p rec ios 
S e g ú n nota facilitada por eí Mercado de Abastos 
PESCADO 
. . kilo 
litro 
kilo 
Aceite¡¡. . . 
\rroz corriente 
» Corell, . » 
» Matizado, » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
ludías Barco. . » 
» Pinet. , » 
» Bolos. . » 
» del Pilar. » 
larbanzos l.n . » 
» 2.a . » 
» 3." 
'horizos . . 
Bacalao. . , 
Sardinas . . 
» decuba. doc.a 
Jamón. . ¿ . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
labón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. , 
1'90 I 
P ^ O ! Merluza . 
0'80 . Sardina. . 
0 60 Salmonete. 




















r 7 0 
8'00 
T I O 
T30 
. . » 0'20 
V E R D U R A S 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Rxdfás tiernas. 




10 y 5 
OO'OO 
10 y 5 
15,10 y 5 
O'OO 
10 y 5 
Calamares. . . » 
CARNBS-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
C \RNí S-cerda 
Lomo . . » 
MngTH , , » 
Costilla. . . . » 
Tocino enlrvd.0. » 
» blanco . » 
Ternera 
CARNES-vacuno 
I a » i . . . 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc.a 
Tomates % . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . . » 
Pimientos ver-
des « . . . » 
S'OO 






























PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
íj En Teruel, al mes. 
I Fuera, al trimestre. 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
1'50 pesetas p 
6'00 » Repáblí 
ypHKnummmumtHtmmmmim mà 
R E D A C Q O N Y ADMINISTRAQ^J1 
Plaza de Bretón, núm. Q 
Teléfono 130 
Xño UI.—Número 290 S E P U B L I C A L O S iVLAjRTES, J U E V E S Y S A B A D O S 
ij Toda la correspondencia al Administ 
ji TH(it \ 
i::::::::::::»:::: "•"••""«•.•.:•.:•.::•.... § 
l i 5¡! 
Sábado 1.° de Abril 
COLABORACION 
L a p e n a J e m u e r l e 
(Conclusión) 
La corriente abolicionista adquie-
re inusitada preponderancia a par-
tir de la doctrina pactista del pena-
lista milanès, él mencionado mar-
qués de Beccaria y la mayoría de 
los que la sustentan, dicen que los 
gobernantes del Estado que dictan 
la norma jurídica, no disponen de 
facultades para hacer un uso arbi-
trario de la vida de los ciudadanos, 
apoyándose para defender esta 
aserción en la inviolabilidad de la 
vida, pero acerca de esto hemos de 
objetar, que esta impugnación a la 
pena de muerte, basada en el legí-
timo derecho a vivir que tiene el 
hombre, no se opone solamente a 
la pena de que tratamos sino a la 
mayoría de las aflictivas que enu-
mera el Código, ya que afirman 
que el Estado solo puede privar al 
hombre de los derechos que él le 
haya conterido, en cuyo caso úni 
camente podrá hacer uso de las pe-
nas de nihabilitación, suspensión, 
e incapacidad para el desempeño 
de funciones públicas, cuya conce-
sión es facultad privativa del Esta-
do, pero no podría aplicar otras pe-
nas que llevan aneja la privación 
de libertad, así como tampoco las 
pecuniarias, ya que ni la libertad 
ni la propiedad del individuo, son 
riquezas concedidas por ei Esta lo 
y esto sería absurdo, contraprodu-
cente y opuesto a la igua dad de la 
ley para todos. 
Hoy en que el abocio lis no se hn 
captado abunda ite número de 
adeptos, se oye a personas (algu 
i\as poco autorizadas pa a eilo), la 
contundente afirmación de que na-
die está capacitado para arrogarse 
la facultad de privar dentro, la má > 
absoluta licitud —de vida a sus se-
mejafttes, apoyándose unos para 
ello, en que esto es únicamente 
privilegio divino y otros en que el 
hombre siempre puede repoortar a 
la humanidad mayores beneficios 
vivo que muerto, contra esta tesis 
podemos oponer el encontrado sí-
mil que invocan los partidarios de 
la misma, en que así como en el 
campo se destruye el insecto de 
efectos perniciósos, la planta para-
sitaria que aniquila a las producti-
vas y en el cuerpo humano se am-
puta ei miembro que mina su salud 
y fortaleza, así en la sociedad debe 
extirparse de su seno, por medio de 
la eliminación, al individuo que 
por su conducta ominosa, pueda 
perturbar la paz, contrariar el or-
den público y erigirse en serio peli-
gro para la convivencia social; 
Los que abominan de la pena de 
muerte dicen que ésta es irrepara-
ble. Evid: ntemente, así es. Un ye-
rro de la justicia, una sentencia de 
esta magnitud ejecutada, no, puede 
repararse, al cuerpo manimado no 
se le puede inocular vitalidad; ¿pe-
ro y las demás penas correcciona-
les, después de cumplidas, si ha 
habido error tienen reparación? No, 
rotundamente, no. ¿Por qué quien 
devuelve la tranquilidad, quien 
restaña los sufrimientos padecidos, 
las privaciones sufridas, las angus-
tias pasadas, los beneficios pendi-
dos de un hombre que ha padecido 
una pena de reclusión que no me-
recía? Nadie; podrá reivindicar an-
te la sociedad su honorabilidad, po-
drá recobrar su prestigio; pero pa-
ra las amarguras y sinsabores pa-
decidos nadie podrá proporcionarle 
el sedante que las haga desapa-
recer. 
Aducen que la pena de mu rte 
no es correccional. Y esto no es 
exacto en cierto modo y además 
cabe preguntar ¿y las demás penas 
lo son? Podríamos afirmar que no. 
E n unos casos, porque el atraso in-
telectual de los criminales les impi-
de corregirse y en otros porejue el 
Estado en lunciones de corrigente 
no dispone de medios para ello; 
además las penas privativas de li-
bertad muchas veces sirven para 
que el espíritu criminoso se invete-
re más en el delincuente, pues con 
el contacto con otros de su calaña, 
suele perfeccionarse en sus disposi-
ciones para el delito, lo cual no 
puede evitar el sistema progresivo 
de cumplimiento de condena que se 
conceptúa como mejor. Y si la co-
rrección tiene como misión espe-
cial proporcionar un bien para el 
reo o reportar un beneficio a la so-
ciedad, queda virjualmente desear 
tado, que en el caso de incorregjbi-
lidad del reo, debe proporcionarle 
a la colectividad el único medio de 
que no la perturbe el ente peligroso 
para ella. Si se pretende exclusiva-
mente la enmienda del reo, los he-
chos probados demuestran con cla-
ridad meridiana, que esta pena tie-
ne en este aspecto mayor poder de 
corrección que ninguna otra y ello 
lo hace ostensible é l que la mayor 
parte dé los condenados a ella 
cuando suben al patíbulo manifies-
tan su arrepentimiento, hallándose 
corroborada esta afirmación por las 
últimas palabras que algunos gui-
llotinados en Francia han pronun-
ciado y que el periódico de aquella 
nación «L barté», en la campaña 
rea' zada para la implantación de 
la peni máxima d;spués de su abo-
lición i .sertaba y cuya emunera-
(ion por lo prolija emito, consig-
nando por ser más demostrativo de 
estas aserciones el caso acaecido 
en Suiza. Mateo Muffi dió muerte 
para robar a cu itro personas, se le 
condenó a muerte y negóse a fir-
mar la petición de indulto y en 
prueba de arrepentimiento excla-
mó: «Si yo tuviera mil vidas, debe-
ría darlas como expiación de mis 
horrendos crímenes.» 
«La pena de muerte no es ejem-
plar», dicen sus impugnadores, lo 
cual es sinónimo de estéril, es de-
cir, que no presta utilidad ni bene-
ficio alguno. Esto lo fundamentan 
en que no intimida a los demás cri-
minales y en que el aumento de 
horripilantes crímenes no se regis-
tra con la supresión en circunstan-
cias alarmantes. Para recusar esas 
aseveraciones, basta recurrir al ca-
lendario de la criminalidad, que 
acusa un aumento considerable en 
esta estadística, siendo una prueba 
aplastante el hecho de que en Fran-
cia convencidos los criminales de 
que la pena de muerte no existía, 
los delitos de homicidio que en 
1901 fueron 307 en el año 1907 
se elevaron a 514, lo que obligó a 
que la Comisión que en 1906 votó 
la supresión, volviese posterior-
mente de su acuerdo y se incorpo-
rase nuevamente al Código. 
Por último añaden que la falta 
; popularidad, condición esencialísi-
í ma de toda pena. Para refutar esta 
afirmación fijémonos solamente en 
la encuesta que el periódico fran-
cés «Le Petit Parisién» hizo a sus 
; lectoras solicitando su voto. E l re-
Lcrudecimientq de la criminalidad 
;fué extraordinario y los jurados. 
Consejos municipales, general, de 
ircunscripción. Sindicatos, Cáma-
ra Comercial, entidades bancarias, 
etc., elevasen enérgica protesta 
contra la supresión y que acudien-
do al llamamiento del susodicho 
rotativo emitieron sufragio 1 millón 
412.000 lectores,mostrándose par-
tidarios de la subsistencia 1 millón 
83.000. 7 aún refleja con más elo-
cuencia el sentimiento de populari-
dad, el hecho de que en los Esta-
dos Unidos linchen a los criminales ' 
a quienes se dicta veredicto de in-
culpabilidad incomprensible o so-! 
bre los que recae penalidad inferior 
a la que legítiipamente les corres-
ponda 
Gala nacional de seguro por 
del irahalo 
Creada por Ley de ü de ociodre de 1932 
Seguro directo contra el rieséo de indemnización por inca-
pacidades permanentes o muerte, producidas por accidentes del 
trabajo. Las corporaciones municipales y provinciales, el Esta-
do, sus oráanismos autónomos, las Empresas concesionarias 
de servicios públicos y los contratista* de obras municipales, 
provinciales o del Estado tienen obligación de asegurar dicko 
riesgo en la Caja Nacional. 
Comienza la obligación del seguro el día 1.° de abril pró-
ximo. 
Solicitudes e informes, en las oficinas de la Caja de Previ-
sión social de Aragón, Costa, 1, Zaragoza; y en su Agencia de 
Teruel, Joaquín Arnau, 10, pral. 
«En España—dice el P. Montes— 
el pueblo en general es partidario 
de la pena de muerte para los gran-
des criminales—el sentimiento abo-
lí conista no ha penetrado en él y 
por instinto juzga que es justa y 
necesaria. En más de una ocasión 
v en diversos lugares, ha exteriori-
zado estos sentimientos y sería un 
mal síntoma la indiferencia popular 
ante los crímenes más atroces y re-
pugnantes.» 
Observemos que el Código penal 
concede al individuo el derecho a 
defenderse de toda agresión violen-
ta injusta, eximiendo de responsa-
bilidad criminal, cuando la causa 
de justificación (legítima defensa), 
reúne todos los requisitos indispen-
sables para ser conceptuada como 
tal y que enumera el Cuerpo legal 
citado y analiza la doctrina y sería 
incoherente conceder al ciudadano 
el derecho a repeler agresiones y 
negar esta facultad al Estado, a 
quien compete la obligación de ve-
lar y defender la vida y hacienda 
de la masa social pacífica, de las 
asechanzas, ultrajes y atentados de 
quienes habitualmente, haciendo 
del delito una profesión, cometen 
las más inicuas y atroces tropelías, 
además que esa facultad que se 
concede al ser humano, expresa-
mente, de defenderse, se halla 
coartada implícitamente con la no 
existencia de la pena máxima, ya 
que quienes carezcan de medios 
para rechazar al agresor, deben 
fiar esta función al Estado, quien 
debe garantizarles en todo momen-
to la seguridad y tranquilidad, que 
exclusivamente puede adquirirse 
extirpando esa población de contu-
maces multirreincidentes del delito. 
7 en fin, en apoyo de nuestra te-
sis podríamos hasta recurrir a la 
Iglesia, que aún cuando en su Cor-
pus Juris Canonici no está precep-
tuada esta pena, jamás se ha opues-
to a que los Estados la decretasen, 
impusiesen y ejecutasen, y nunca, 
ni desde el terreno científico, ni en 
el campo de la moral, la ha comba-
tido como ilegítima, a pesar del es-
píritu de magnanimidad que infor-
ma sus doctrinas. 
E n una encuesta realizada por 
«Estampa», ilustres penalistas y 
doctos juristas apuntaron su criterio 
abolicionista, de acuerdo con sus 
ideales socialistas, discrepó de ellos 
el insigne letrado señor Ossorio y 
Gallardo, que abundaba en razones 
exponiendo la conveniencia de que 
estuviese en vigor, yo aun cuando 
en el terreno político sigo un credo 
que es la antítesis del suyo, me pa-
recen muy atinadas sus observacio-
nes de que esta pena no debe em-
plearse como arma de combate; 
pero que debe presidir la escala 
gradual de penas, ya que muchas 
veces es inminentemente necesario 
disponerla para usarla como arma 
de defensa, ya que con ella los go-
bernantes podrán en todo momento 
no reprimir con dureza, sino preve-
nir, evitándose en múltiples casos, 
crímenes repulsivos y situaciones 
peligrosas para la vitalidad de la 
forma de Gobierno que rige los des-




A L M I Ñ A N A 
Alquileres a precios reducidos.— 
Con músicas modernas.—Repara-
ción de toda clase de pianos a ma-
nubrio.—Especialidad en los cam 
bios de música 
Caííe Campo Sagrado, 30 
B A R C E L O N A 
Por II evar armas 
1. 
sin licencia 
Villafranca,—Por ocupársele una 
pistola sin la correspondiente auto-
rización ha sido detenido y denun-
ciado Yvo Gimeno, vecino de Bue-
ña. 
A M A 
joven, leche fresca, se ofrece para 
criar en su domicilio de Cuevas L a -
bradas. 
Para informes, Fernando Este-
van, en dicho pueblo. 
ea l RepÉls 
Partido Bepoilicano | p Sotíalisfa 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial donMariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
Lea V. RepiMca 
P O S T A L 
La Historia no ex¡s} 
\ Q . i é gran mentira es la explique, nos haga reir 
Historia! As í lo ha reco** todos. 
nocido Hitler retirando la Nosotros, para no 
que se cursaba ea las es- los últimos en el dej 
•uelas a cambio de otra^o, hemos decidido 
iesenga> 
onfeccionada a gusto del creer más que en la 
ya no 
lictador. 
La Historia no existe 
más que en el criterio po-
lítico de los partidos. Pará 
muchos españoles, los Re* 
yes Católicos fueron unos 
miserables que llegaron a 
comerciar con los judíos, 
valiéndose de la mercantil 
»menaza de la expulsión. 
Si decimos en B irgos 
que el Cid no hi existido 
lunca cae inmediatamente 
sobre nosotros la maldi 
ción de la ciudad. Si lo 
decimos en otro sitio no 
faltará quien murmure: 
«¡Hombre, tiene gracia!», 
que es como empezar a 
creerlo. 
La historia liberal y la 
reaccionaria no sólo no 
están de acuerdo sino que 
se contradicen totalmente, 
Por eso Hitler ha prescin-
hístoria. Y eso Pre. porque la 
estamos viendo todas \̂  
tardes en unos escaños del 
Congreso... Que si no., 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de tí. 
tar a l corriente de ufo 
cuanto ocurre en nuestn 
provincia. Centros of¡. 
cíales, conflictos sockl̂  
obreros, asuntos po/ítj. 
cos, ecos de los puehkSl 
sucesos, etc., etc., k ej. 
contrará el lector. 
República 
el periódico demayottl 
rada en la provincià, » 
a la vez el de más ampia 
inéormación. 
Vendo casa 
número 48, calle Ramón y Cajá 
S E V E N D E 
a casa número 7 de la Rambla de 
San Julián, con piso alquilado y 
piso bajo. 




dido de la primera y ha 
convertido la Otra en o b l i . / r e n t e nuevo Banco Espena-D» 
gatoria. 
E l nacionalismo trata 
ahora de hacer su Histo 
ria, para la que no le ha 
cen falta investigaciones 
ni monumentos. Le basta 
con querer hacerla. 
j Q j é gran mentira es la 
Historia! A estas horas los 
niños alemanes serán los 
primeros que para sus 
adentros prorrumpan en 
exclamaciones semejantes, 
ñ lo que aprendieron co-
mo verdad resulta ahora 
una mentira, a juicio de 
sus nuevos maestros, ¿có-
mo es posible que tengan 
fe en la Historia? Dirán 
que es una papa, y la reci-
tarán simplemente como 
un cuento de abuela o un 
romance de ciego. 
Ha de llegar, en fin, un 
momento en que la HístO' 
ria, expliqúese como se 
PRESUPUESTOS SW COmPRO* 
Mm Msífla EIMIaÜ 
Pascnai y fienis. 8 • Teieiono 1 ^ 
V A L E N C I A 
E l deber 
de todo afiliado 
es 7eer y propagar 
R E P U B L I C A 








C01ITRA LA llllPOTEIICIfl 0 UEJEZ PREIHIATIISA 
H O M B R E S DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaC 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía ^1108^ 
on* 
ye» 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos ^ ^ 
X U A L , y será otro hombre. Correspondencia y folleto esp 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S MA ' 
